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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ و ﺻﻔﺤﮥ داغ  ةاﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎرﺑﺮرﺳﯽ 
 در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ
  
 4، ﺳﯿﻨﺎ ﭘﻮزش3ﺣﺴﻦ اژدري زرﻣﻬﺮي ،*2ﻓﺮزاد رﺟﺎﯾﯽ ،1ﻧﻐﻤﻪ اﺣﻤﺪﯾﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎدراﻧﯽ
  .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻮمﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ .١
 .ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ، و ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺰﻣﺮ ﻗﺰوﯾﻦ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ، و ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎد .2
 .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، ﻗﺰوﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻟﯽ و ﻣﻠﮑﻮﻟﯽاﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮ .3
 .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ .4
  
  29/90/03 ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:    19/90/62ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
  
  :ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﻨﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺳﺎل ﺳﻨﺘﺘﯿﮏﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي داروﻫﺎي  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر در روش آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  ةﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎر ﮥﻟﺬا ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌ .ﮔﯿﺎﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻦاﯾ ﻣﺆﺛﺮ
  د.ﺑﻮ در دو ﻓﺎز ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ و آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ داغ در ﻣﻮش ﺳﻮري آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺮ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺠﺎم ﺷﺪ ا IRMN( ﻧﮋاد 82±3)gﻧﺮ  ﺳﻮري ﻣﻮشﺳﺮ  65 روي ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ اﯾﻦ: ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
. ﭘﺲ از ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮدﻣﯿﻠﯽ 003، 051، 57ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوزﻫﺎي  ةﮐﻨﻨﺪﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖﺳﺎﻟﯿﻦ و ﮔﺮوهﻧﺮﻣﺎل ةﮐﻨﻨﺪدرﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﺻﻔﺤﮥ داغ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد دردﻫﺎي ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از آزﻣﻮن
 ﻣﻮرد <p0/50داري ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ در ﻃﺮﻓﻪﯾﮏ وارﯾﺎﻧﺲ و آﻧﺎﻟﯿﺰSSPS  يآﻣﺎر اﻓﺰارﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه آوريﺟﻤﻊ ﻫﺎيادهد
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺮار ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي در ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 003و  051،  57اﻧﮕﻮر در دوزﻫﺎي  ﮥداﻧ ةﻋﺼﺎرﺗﺰرﯾﻖ  :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺧﯿﺮ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي )ﻟﯿﺲ زدن و ﯾﺎ ﺄﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗاﻧﮕﻮر  ﮥداﻧ ةﻋﺼﺎرو دوم آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ  ﻓﺎز اول
   ﭘﺮﯾﺪن( آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ داغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺰﻣﻦ آزﻣﻮن در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ درد ﺣﺎد و  ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎرة ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﮐﻨﺪﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪةﮐﻪ  اﺳﺖ ﺿﺪ دردي ﺧﻮاص داراي ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ و ﺻﻔﺤﮥ داغ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺪ درد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ داروﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮔﺰﯾﻦﺟﺎي ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ و
  .ﮥ داغ، ﻣﻮش ﺳﻮريﻋﺼﺎرة ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر، آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ، آزﻣﻮن ﺻﻔﺤ دردي،ﺑﯽ :ﻫﺎهﮐﻠﯿﺪواژ
 ku.oc.oohay@jardazraf :liam.Eﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:    *
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
درد ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺣﺎد 
ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش (.1) ﺷﻮدﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي درد و درﻣﺎن ﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﺷﻨ ﮥﺛﺮ زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﺆﻣ
ﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥاﻧﻮاع آن 
ﮐﺎرآﯾﯽ  ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮﻓﯿﻦ ،اروﻫﺎي ﺿﺪ درد اﭘﯿﻮﺋﯿﺪي. د(3،2)
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺗﺤﻤﻞ  ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ دارﻧﺪ
و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
( و 4) ﺷﻮﻧﺪﺑﺮوز اﺛﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ درد ﯾﺎ ﻫﯿﭙﺮآﻟﺮژي ﺑﺎﻋﺚ
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (6،5) ﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﻮدنآﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف 
ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ داروﻫﺎي ﺿﺪ درد ﻣﻼﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر درد در ﻣﺮاﺣﻞ  اﻧﺪﻏﯿﺮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
 ةاﺳﺘﻔﺎد . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ(7) ﺷﻮﻧﺪآن و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﮥاوﻟﯿ
ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻤﻞ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ از آنﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﮔﻮارﺷﯽ   1XOCﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﻧﻤﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر  .(8) ﺷﻮﻧﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮔﺰاف ﺑﺨﺶ داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪزﯾﺎن
ﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ داروﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در آن ﮥﺑﺮاي ﺗﻬﯿ
درد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ﮥزﻣﯿﻨ
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ و داروﻫﺎي . داروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﺎ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﻖ از آن
اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ  .ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺳﯿﻠﮥ
ﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎ، ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدي ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آن
-ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از .(9ﻫﺎ وﺟﻮد دارد )رد ﺧﻮاص آنﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر  .اﺳﺖ ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر ،ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻤﯿﻮه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زاﺋﺪ آﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺴﺘﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ .ﺷﻮدﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
-اي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رادﯾﮑﺎلاﻧﮕﻮر دار
ﻫﺎي آزاد و ﻣﻬﺎر اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي ﮐﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ  اﮐﺴﯿﺪان در ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺘﯽ
  .(11،01دﻫﺪ )ﺳﺮﻋﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
                                                             
 esanegyxo-olcyC ١
ﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺆﭘﺮوآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر، ﻣ
ﺛﯿﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آن در ﺄﺪ و ﺗﺑﺎﺷاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آن ﻣﯽآﻧﺘﯽ
 (.21اﺳﺖ ) Eﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  05و   Cﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 02ﺑﺪن، 
ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮدن رادﯾﮑﺎلاﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽ
ﻫﺎي آزاد را آزاد، ﺟﻠﻮي ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ رادﯾﮑﺎل
اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ  ﻫﺎ ووﺳﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﮥﮔﯿﺮﻧﺪ و از داﻣﻨﻣﯽ
 .(41،31)ﺪ ﮐﻨﻨﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﻫاز اﺳﺘﺮس
ﻫﺴﺘﮥ  ةﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ ﻋﺼﺎرﮔﺰارش
(، ﺑﻬﺒﻮدي آﺳﻢ و آﻟﺮژي 61،51اﻧﮕﻮر در ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب )
 . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺋ( ارا81رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ) ،(71)
اﺛﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻋﺼﺎره دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ (. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا91) ﯽ ﻧﺪاردﺋﺳﻮ
ﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ درد و آﺳﯿﺐﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر ﻣﯽ
(. 12،02) ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ و آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ در 
ﻫﺎي ﻣﻮارد اﻟﺘﻬﺎب ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺎﻧﮑﺮاس و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل . (22-42ﺷﻮد )ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻌﺪه و روده ﻣﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻋﺼﺎرة ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﮥ 
دردي ﻧﺎﺷﯽ از آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ و ﺻﻔﺤﮥ داغ اﻧﮕﻮر ﺑﺮ ﺑﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ  ﮥﻟﺬا ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌ. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر در روش آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در دو ﻓﺎز  ةدردي ﻋﺼﺎر
  .اﺳﺖ ﻧﺮ ﺳﻮريش ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ و آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ داغ  در ﻣﻮ
   ﻫﺎ:روشﻣﻮاد و 
 (eparG deeS) داراﻧﮕﻮر ﻗﺮﻣﺰ داﻧﻪ :ﮔﯿﺮيﻋﺼﺎره روش
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ  وﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﺎﻏﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﯿﺪه  در
ن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ ﺟﻬﺎد ﺎﻣﺘﺨﺼﺼ
زﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آدر  . ﺳﭙﺲﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
 آن ﮔﯿﺮيﻗﺰوﯾﻦ ﻋﺼﺎرهداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  داروﺷﻨﺎﺳﯽ
 ﻫﺎي اﻧﮕﻮر از ﻣﯿﻮه ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪﻫﺴﺘﻪ .ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 57ﮔﺮاد در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ و ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮥدرﺟ 52و در دﻣﺎي 
ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﯾﻞ  ﮥآﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿ ﺑﺎﮔﺮم از آن  
درون ارﻟﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪاري از  ﭘﺲ از ﭘﻮدر ﮐﺮدن. ﺷﺪ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ روي آن آب(  %07 و %69 اﺗﺎﻧﻮل %03ﺎل )ﺣﻠّ
 ﮥﻫﺎ ﺑﺎ ورﻗﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮ ارﻟﻦ .ﭘﻮدر را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً
  و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻐﻤﻪ اﺣﻤﺪﯾﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎدراﻧﯽ                                                    .                      ..ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ اﻧﮕﻮر ﺑﺎ 
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ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮارت  27 ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﯿﺘﺮآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ روي 
دﻗﯿﻘﻪ  01 ﺎل و ﭘﻮدر ﺑﻪ ﻣﺪتﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻠّ .ﻣﻼﯾﻢ داده ﺷﺪ
ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ 0003 ﺑﺎ دور
 02ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﻔﺬ  retlif dnuR ﺻﺎﻓﯽ
ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻦ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل. ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺻﺎف ﺷﺪﻧﺪ 03ﺗﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ و در  42ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯽ 33 ﻣﺎري ﺑﺎ دﻣﺎي
ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯽ 54 اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ دﻣﺎي
ﮔﺮم  57 از د.ﺎل از ﻋﺼﺎره ﺟﺪا ﺷﻮﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻠّ
ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺳﭙﺲ   7 ﮕﻮر ﻣﻘﺪارﭘﻮدر ﻫﺴﺘﮥ اﻧ
ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻋﺼﺎره در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﯿﻨﯽ از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ 
 (.52) ﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣو ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺪ
 ﻣﻮشﺳﺮ  65 وير ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ اﯾﻦ روش ﺑﺮرﺳﯽ:
ﺑﺮاي ﻫﺮ  ﮐﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ  IRMN ( ﻧﮋاد82±3g)ﻧﺮ  ﺳﻮري
ﺳﺎﻟﯿﻦ و ﻣﺎلﻧﺮ ةﮐﻨﻨﺪﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل درﯾﺎﻓﺖآزﻣﻮن 
 003 و 051، 57ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوزﻫﺎي  ةﮐﻨﻨﺪﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖﮔﺮوه
ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ( =n7) ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد دردﻫﺎي ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻫﺎي ﺻﻔﺤﮥ داغ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از آزﻣﻮن
  ﺷﺪ. 
وش ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪل زﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﯾﮏ رآ :آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ درد ﻣﺪاوم و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎﺷﯽ از 
ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﺛﺮات درد ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ
 .اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻗﺎﺑﻞ  آزﻣﺎﯾﺶﺣﺎد را ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﻓﺎز اول اﯾﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي  آزﻣﺎﯾﺶدر اﯾﻦ 
 اﺑﻌﺎدﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﮐﻒ ﻣﺴﻄﺢ، ﺑﻪ  ﮥﺣﯿﻮان، از ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈ
ﺑﺮاي  و و از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻼس اﺳﺘﻔﺎده 03×03×03
-ﺷﻔﺎف آﯾﯿﻨﻪ ﮥﭘﺎي ﺣﯿﻮان، در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈ ﮥﭘﻨﺠ ةﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  02، آزﻣﺎﯾﺶدر اﯾﻦ . اي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪ
ﯾﮏ  ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥﭘﺎي ﺣﯿﻮان  ﮥﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻨﺠ %4ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ،  ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. 03 ةﺳﺮ ﺳﻮزن ﻧﻤﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ و  اي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻤﻮﻋﻪﺣﯿﻮان ﻣﺠ
ة ﻫﺎ ﻧﻤﺮدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﺧﻮدي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻪرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﺑ
ﭘﺎي ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر  :ﺻﻔﺮ ﮥﺷﻮد. رﺗﺒداده ﻣﯽ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ
ﭘﺎي ﺣﯿﻮان  :ﯾﮏ ﮥﮔﯿﺮد، رﺗﺒﻃﺒﯿﻌﯽ روي زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﭘﺎي ﺣﯿﻮان از  :دو ﮥﮔﯿﺮد، رﺗﺒﻣﺨﺘﺼﺮي روي زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ
-ﺣﯿﻮان ﭘﺎﯾﺶ را ﮔﺎز ﻣﯽ :ﺳﻪ ﮥو رﺗﺒ ؛ه اﺳﺖزﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ
ﻋﺼﺎرة  ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺰان ﮔﺮوه درﻣﺎن در. زﻧﺪﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﯽ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن دﻗﯿﻘﻪ 51 -02ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر
  (.62) ﺷﺪﻣﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺻﻔﺎﻗﯽ داﺧﻞ
 ﮔﺮاددرﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯽ 25 در ﺻﻔﺤﮥ داغ :آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ داغ
 و ﮔﺮﻓﺖﻣﯽ ﺮارﻗ داغ ﮥﺻﻔﺤ اﯾﻦ روي ﺣﯿﻮان و ﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ
 ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﺗﺎ ﻻزم زﻣﺎن ﻣﺪت ﯾﺎ اﻟﻌﻤﻞﻋﮑﺲ زﻣﺎن
 زﻣﺎن ﺪ.ﺷ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﭘﺎﺳﺦ درد
 ﺣﯿﻮان ﺗﺎ ﺷﻮدﻣﯽ اﻃﻼق زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ در اﻟﻌﻤﻞﻋﮑﺲ
 روي ﻣﺤﻔﻈﮥ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ از ﯾﺎ و ﺑﻠﯿﺴﺪ را ﺧﻮد ﻫﺎيﭘﻨﺠﻪ
 ،ﺘﯽﺑﺎﻓ آﺳﯿﺐ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ. ﺑﭙﺮد ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺻﻔﺤﮥ داغ
ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻧﻈﺮ  05 (tuC-emit ffo) آزﻣﻮن ﮥﺧﺎﺗﻤ زﻣﺎن
، 06، 03، 51، 5 اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮش ﻗﺒﻞ .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
-دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ 042و  081، 09
-ﺧﯿﺮ در ﻋﮑﺲﺄﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻣﺎن ﺗ. ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺎن  (ycnetal niaP) اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ درد
ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از  آزﻣﺎﯾﺶزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻ .ﺷﺪﻣﯽ
آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎدت ﮐﺮدن 
روز  3 ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﺮس
دﻗﯿﻘﻪ  3 ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪتﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ داغ ﻣﻮش
ﺧﺎﻣﻮش  ،ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ روي آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ داغ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ . ﺪﺷﺪﻧﻗﺮار داده ﻣﯽ
ﺑﺮاي (. 72) ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آزﻣﺎﯾﺶﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ 
 ﺗﺴﺖ و آﻧﻮوايﺗﯽ ﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻣﺎريﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
 .دار ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻣﻌﻨﯽ <p0/50. ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﯾﮏ
  ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
. رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﮐﻒ ﭘﺎي 1
ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺳﺒﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل:ﺣﯿﻮان در 
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  09زﻣﺎﻧﯽ  ةدردي ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎز
ﮐﻪ اﯾﻦ دو  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ از دو ﻓﺎز ؛ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ  0 ﮥﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺎز اول از دﻗﯿﻘاﯾﻨﺘﺮﻓﺎز از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺎز 
 ﮥﺣﻠدردي ﻃﯽ ﻣﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎز اول رﻓﺘﺎرﻫﺎي .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 7
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻣﯽ 41ﺗﺎ  8 ﮥاﯾﻨﺘﺮﻓﺎز ﮐﻪ از دﻗﯿﻘ
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ﺷﺪه  ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن دادهﻪ ﺑ 1ﺷﮑﻞ  Bﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ 
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﭙﺲ ﻓﺎز دوم ﺷﺮوع ﻣﯽ .ﺖاﺳ
  (.1)ﺷﮑﻞ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪرﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي رﺗﺒﻪ 06ﺗﺎ  51 ﮥدﻗﯿﻘ
ﻫـﺮ ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻣﯿﻠﯽ 57اﻧﮕﻮر در دوز  ةاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر.2
  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ:
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻣﯿﻠـﯽ  57اﻧﮕﻮر در دوز  ةﻋﺼﺎرﺗﺰرﯾﻖ  1ﺷﮑﻞ 
ﻧﺸـﺎن  را روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي آزﻣﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻣﯿﻠﯽ 57اﻧﮕﻮر در دوز  ةﻋﺼﺎردﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي در ﻓﺎز اول آزﻣﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
، p(<0/01)داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺷـﺪ ﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﻓﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در . ﻧﺸﺪداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﺄو در اﯾﻨﺘﺮ ﻓﺎز ﻫﻢ ﺗ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي در ﻓـﺎز اﻧﮕﻮر  ةﻋﺼﺎر اﯾﻦ دوز
  .<p(0/010) ﺷﺪ 2
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ 051اﻧﮕﻮر در دوز  ة. اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر3
ﺗﺰرﯾﻖ  2ﺷﮑﻞ ﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ:ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺎﺷ
ﮔﺮم ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﯿﻠﯽ 051اﻧﮕﻮر در دوز  ةﻋﺼﺎر
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ را روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ 051اﻧﮕﻮر در دوز  ةﻋﺼﺎرﺗﺰرﯾﻖ 
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي در ﻓﺎز اول آزﻣﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ  داري ﺑﺎ ﮔﺮوهﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﺄو در اﯾﻨﺘﺮ ﻓﺎز ﻫﻢ ﺗ ،<p(0/100)
ﺳﺒﺐ اﻧﮕﻮر  ةﻋﺼﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دوز. <p(0/50) ﺷﺪ
  .<p(0/100) ﺷﺪ 2ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي در ﻓﺎز 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ 003اﻧﮕﻮر در دوز  ةاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر. 4
 3ﺷـﮑﻞ  ﮔـﺮم ﺑـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ: ﮐﯿﻠﻮ
-ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠـﻮ ﻣﯿﻠﯽ 003اﻧﮕﻮر در دوز  ةﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر
دﻫـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  را روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦﮔﺮم 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻣﯿﻠﯽ 003اﻧﮕﻮر در دوز  ةﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎرﮐﻪ 
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي در ﻓـﺎز اول آزﻣـﻮن ﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮ
ﺘﺮ ﻓـﺎز داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ و در اﯾﻨﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در . <p(0/50) داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﺄﻫﻢ ﺗ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي در ﻓـﺎز اﻧﮕﻮر  ةﻋﺼﺎراﯾﻦ دوز 
  .<p(0/100) ﺷﺪ 2
 003و  051، 57اﻧﮕﻮر در دوزﻫﺎي  ة. اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر5
ﻧﺎﺷﯽ از آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ  دﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ درﻣﯿﻠﯽ
و  051، 57دوزﻫﺎي  اﻧﮕﻮر در ةﻋﺼﺎرﺗﺰرﯾﻖ  4ﺷﮑﻞ  داغ:
روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 003
 ةﻋﺼﺎردﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺎﺷﯽ از آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ داغ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 57اﻧﮕﻮر در دوز 
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي )ﻟﯿﺲ زدن و ﯾﺎ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺴﺒﺖ  042و  081، 09، 06، 03، 51، 5ﭘﺮﯾﺪن( در دﻗﺎﯾﻖ 
  .(<p0/10و  <p0/50ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪ )
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ 051اﻧﮕﻮر در دوز  ةﻋﺼﺎرﺗﺰرﯾﻖ 
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  042و 081 )ﻟﯿﺲ زدن و ﯾﺎ ﭘﺮﯾﺪن( در دﻗﺎﯾﻖ
 ةﺎرﻋﺼﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ  .(<p0/50ﮐﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪ )
ﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 003اﻧﮕﻮر در دوز 
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي )ﻟﯿﺲ زدن و ﯾﺎ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و  042و  081، 06ﭘﺮﯾﺪن( در دﻗﺎﯾﻖ 
  .(<p0/10و  <p0/50ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪ )
  :ﺑﺤﺚ
 دو در ﻫﺴـﺘﮥ اﻧﮕـﻮر  ةﻋﺼﺎر ﺿﺪ دردي آﺛﺎر ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در
 ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻣـﻮرد ﺻﻔﺤﮥ داغ  آزﻣﻮن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ روش
 ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ  آزﻣﻮن از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﯽ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
ﻫﺴـﺘﮥ  ةﻋﺼـﺎر  از ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 57 دوز داد ﻧﺸﺎن
 ،ﺷﺪ داريﻣﻌﻨﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ اوﻟﯿﻪ ﻓﺎز در درد ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮕﻮر
-ﮔـﺮوه  ﺗﻤﺎﻣﯽ. ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺰﻣﻦ ﻓﺎز در درد ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ
 ﮔـﺮوه  ﺑﺎ را داريﻣﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﺎي
. ﺪﻨ ـدﻫﯽﻣ  ـ ﻧﺸـﺎن  درد ﮥﺛﺎﻧﻮﯾ  ـ و اوﻟﯿـﻪ  ﻓﺎز دو ﻫﺮ در ﺷﺎﻫﺪ
 ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ  ـ و درد اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ آزﻣﻮن
 اول ﮥدارد. ﻣﺮﺣﻠ  ـ ﻓﺮاواﻧـﯽ  ﮐـﺎرﺑﺮد  ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت  ﺿﺪ دردي اﺛﺮ
 ﭘﺎﺋﯽ ﮐﻒ ﺗﺰرﯾﻖ از ﭘﺲ اول ﮥدﻗﯿﻘ ﭼﻨﺪ در ﮐﻪ آزﻣﻮن (ﺣﺎد)
 اﺛـﺮ  ﻋﻠـﺖ ﻪ ﺑ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ زودﮔﺬر ﻧﺴﺒﺘﺎً و دﻫﺪﯽﻣ رخ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
 C ﻧـﻮع  ﺣﺴـﯽ  ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﺮك ةﻣﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 ﺑـﻪ  آزﻣـﻮن  اﯾـﻦ  ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ() ﻣﺰﻣﻦ و ﺗﺮﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺎز و ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
 ﻣﺪﯾﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺪن آزاد از ﻧﺎﺷﯽ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﻋﻠﺖ
 روﺷـﻦ  ﺑـﺮاي  ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻟﺬا (.82) ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ دردزا
  و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻐﻤﻪ اﺣﻤﺪﯾﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎدراﻧﯽ                                                    .                      ..ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ اﻧﮕﻮر ﺑﺎ 
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 ﺿـﺪ درد  ﯾـﮏ  ﺿـﺪ دردي  اﺛـﺮ  اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ  ﺴـﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﺷﺪن
 ﮐـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﻧﺘﺎﯾﺞ. رود ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮرد  دوزﻫـﺎي  ﺗﻤـﺎﻣﯽ  در ﻫﺴـﺘﮥ اﻧﮕـﻮر  ةﻋﺼﺎر
-ﯽﻣ  ـ ﻣﻬـﺎر  ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و اوﻟﯿﻪ ﻓﺎز دو ﻫﺮ در را رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي
 اﺛـﺮ  ﻃﺮﯾـﻖ  از اﺣﺘﻤـﺎﻻً  اوﻟﯿـﻪ  ﻓـﺎز  در ﺗﻮﻟﯿﺪﺷـﺪه  اﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﺑـﺮادي  ﻫﺎيﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﺴﯽ، ﻫﺎيهﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻮري و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 ﮐـﻪ  ﺣـﺎﻟﯽ  در اﺳﺖ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ از ﯾﺎ ﮐﯿﻨﯿﻦ
 اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮥﻣﺮﺣﻠ ﺑﺮ دردي ﺿﺪ اﺛﺮ
 ﺑـﺎ  (.82اﺳـﺖ )  آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ آﺑﺸﺎر ﻃﺮﯾﻖ از ﺷﺪه اﻟﻘﺎ
 در ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ  و اوﻟﯿـﻪ  ﻓﺎز دو ﻫﺮ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﺿﺪ دردي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ، آزﻣﻮن
 .ﭘﺬﯾﺮدﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻃﺮﯾﻖ از
 ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺎيﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،راﺑﻄﻪ دراﯾﻦ
 ﺑﻮدن دارا ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
 اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺿﺪ اﺛﺮات اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺎدر ﮐﻨﻨﺪهﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
 و درد ﺷﺪت ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽ ﺎﻻًاﺣﺘﻤ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ از ( ﮐﻪ61) اﺳﺖ
 ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺛﯿﺮﺄﺗ. دﻫﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ را اﻟﺘﻬﺎب
 ﺑﺎ (.92) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻗﻄﻊ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ
 آﻧﺰﯾﻢ ﻣﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 اﺳﯿﺪ از را ﻫﺎﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﮑﻠﻮاﮐﺴﯿﮋﻧﺎز
 ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ ﻣﻬﺎر ﻟﺘﻬﺎﺑﯽا ﻫﺎيﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ
 ﮥوﺳﯿﻠ ﺑﻪ ﮐﻪ درد ﻫﺎيﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺣﺴﺎس از ﻧﺘﯿﺠﻪ در و
 ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً و ﺷﻮدﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي آﯾﺪﻣﯽ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮﻟﮑﻮل اﯾﻦ
 ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻫﺎﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﮐﻪ را دردي اﺣﺴﺎس
 آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎيﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر از ﯾﮑﯽ (. ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ13،03) ﮐﻨﺪﻣﯽ
 ﻣﺎﻧﻊ و روﻧﺪﻣﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ (1ON) اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ةﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪ
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ ON ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ON ﮐﻪ ﻧﺠﺎ. از آ(23) ﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
 درديﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ آن ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮدردي
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي (. ازﻃﺮﻓﯽ33) ﺷﻮدﻣﯽ
 اﯾﻦ (. در43) اﺳﺖ ﻤﺮاهﻫ آزاد ﻫﺎيرادﯾﮑﺎل ﺎﻟﯿﺖﻓﻌ ﻣﻬﺎر
 اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر ةﻋﺼﺎر در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎي راﺳﺘﺎ
 ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر ﺿﺪ دردي اﺛﺮات ﺗﻮاﻧﻨﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽآﻧﺘﯽ اﺛﺮات
                                                             
 edixo cirtiN ١
 ﻣﻮرد اﯾﻦ در. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﺪودي ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ در را
-آﻧﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺛﺮﺗﺮﯾﻦﺆﻣ ،ﭘﺮوآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
 ﻫﺎيآﻧﺰﯾﻢ ﺎﻟﯿﺖﻓﻌ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺎدر ،ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ
 ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﯿﮋن آزاد ﻫﺎيرادﯾﮑﺎل ﻣﻬﺎر در دﺧﯿﻞ
 دﯾﮕﺮ (. ﺑﺨﺶ81) اﺳﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن و ﻣﻮﺗﺎز دﯾﺲ
 ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﯽ را ﭘﺮوآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺿﺪ اﺛﺮ از
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽآﻧﺰﯾﻢ از ﺳﺮي ﯾﮏ ﺎﻟﯿﺖﻓﻌ ﮐﺎﻫﺶ در ﻫﺎآن
 دو، ﺳﯿﮑﻠﻮاﮐﺴﯿﮋﻧﺎز و ﺳﻨﺘﺎز اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﻫﺎياﯾﺰوﻓﺮم
 ﮐﺎﻫﺶ و اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ و ﻫﺎﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻬﺎر
 ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ داد ﻧﺴﺒﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد
 رﺳﺪﻣﯽ ﻧﻈﺮ (. ﺑﻪ71) ﮔﺮددﻣﯽ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﻫﺶ
 ﻫﺎيﻣﯿﺎﻧﺠﯽ از ﺑﺴﯿﺎري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺮﯾﻖ از ﭘﺮوآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦ
 و اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻧﻔﻮذ ﻣﻬﺎر اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﭘﺎﺳﺦ در درﮔﯿﺮ
 دﯾﺪهآﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻫﺎيآﺳﯿﺐ
 (. 42) ﺷﻮدﻣﯽ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﺻﻔﺤﮥ داغ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 003 و 051 ،57 دوزﻫﺎي در ﻋﺼﺎره ﺗﺠﻮﯾﺰ
 اريدﻣﻌﻨﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
 .ﮔﺮددﻣﯽ ﻋﺼﺎره ﺗﺰرﯾﻖ از ﭘﺲ درد ﮥآﺳﺘﺎﻧ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺒﺐ
 ﺷـﺒﻪ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آزﻣﻮن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮥ داغ آزﻣﻮن
 ﻣﺮﮐـﺰي  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﮐﻪ داروﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎ اﺳﺖ، اﭘﯿﻮﺋﯿﺪي
 ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻫﺎيﮐﻨﻨﺪهﺷﻞ و آورﻫﺎﺧﻮاب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽ ﻋﻤﻞ
-ﻣـﯽ  ﺧﻼﺻـﻪ  ﻃﻮر دﻫﻨﺪ. ﺑﻪﻣﯽ ﻧﺸﺎن را ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺛﺮات ﻧﯿﺰ
 ﺑـﻪ  ﺿﺪ دردي ﭘﺎﺳﺦ ﺻﻔﺤﮥ داغ آزﻣﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺎن انﺗﻮ
 ﮐـﻪ  ﺣـﺎﻟﯽ  در ﮐﻨـﺪ، ﻣـﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ را اﻻﺛﺮﺳﺮﯾﻊ ﻫﺎيﻣﺤﺮك
 ﻧﯿـﺰ  را ﺗـﺄﺧﯿﺮي  درد ﻫـﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ آزﻣﻮن
 ﺗﺮﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﻣﯽ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
 ﺑـﺎ  ﺻـﻔﺤﮥ داغ  از ﺣﺎد ﻧﺎﺷﯽ  درد ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ .اﺳﺖ
 ﺑـﺎ  و ﺑـﻮده  راﺳـﺘﺎ  ﯾـﮏ  در ﺎًﺒﺗﻘﺮﯾ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻨﯽ ﺣﺎد درد ﮐﺎﻫﺶ
ﺑـﻪ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﮥ داغ ﻧﺎﺷﯽ از دردﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 در درد ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﮐﺰي ﺻﻮرت
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻨﯽ ﺣﺎد ﮥﻣﺮﺣﻠ و ﺻﻔﺤﮥ داغ آزﻣﻮن
 ﮥﻣﺮﺣﻠ  ـ ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰي ﻋﺼﺎره
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ درد اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﯾﺎ ومد
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 ﻫـﺎي واﺳـﻄﻪ  ﺗﻌـﺪﯾﻞ  ﻃﺮﯾـﻖ  اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕـﻮر از 
 ﻧﻈﺮﮔﯿـﺮي  اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ در  ﺷﻮد.ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درد ﻣﯽ
اول  ﮥﮐﺎﻫﺶ درد اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﮐﺎﻫﺶ درد در ﻣﺮﺣﻠ  ـ اﯾﻨﮑﻪ
 ﮥﻣﺮﺣﻠ  ـ در ﻋﺼـﺎره  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ
 ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻫﺎيواﺳﻄﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ درد اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
 اﯾﺠﺎد ﺣﺎد درد ﮐﺎﻫﺶ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ درد
  .ﮔﺮددﻣﯽ
  ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
 دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎرة ﻫﯿـﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ  و اﺳـﺖ   ﺿـﺪ دردي  ﺧﻮاص داراي ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر
 ﺿـﺪ دردي  ﯾﯽﺷـﯿﻤﯿﺎ  داروﻫـﺎي  ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ  ﮔﺰﯾﻦﺟﺎي
 و اﻟﺘﻬﺎب و درد دﯾﮕﺮ ﻫﺎيآزﻣﺎﯾﺶ از ﺷﻮدﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن
 درد ﺑﺮ ﺛﺮﺆﻣ ﻫﺎيآﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺎآﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺪاﺧﻞ
 ﻫﺴﺘﮥ اﻧﮕﻮر ةﻋﺼﺎر ﺛﯿﺮﺄﺗ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮانﻣﯽ اﻟﺘﻬﺎب و
  .ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺨﺺ را
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ: 
 در ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺧـﻼق در ﭘـﮋوﻫﺶ  742ﺑﺎ ﮐﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح 
ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ رﺳـﯿﺪه  ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ﺐ وﺗﺼـﻮﯾ  ﺧﺎﻃﺮﻪ ﺑ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ازاﺳﺖ. 
 ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ  ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ  ﻃـﺮح  اﯾـﻦ  اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﻦﺄﺗ



























ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 57اﻧﮕﻮر در دوز  ةاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر -1ﺷﮑﻞ 








ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 051اﻧﮕﻮر در دوز  ةاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر -2ﺷﮑﻞ 
   (.Bآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ) 2ﻨﺘﺮﻓﺎز و ﻓﺎز ، اﯾ1آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻓﺎز  ة( و ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮAدﻗﯿﻘﻪ ) 06ﻣﺪت زﻣﺎن 
  






ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﯿﻠﯽ 003اﻧﮕﻮر در دوز  ةاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر -3ﺷﮑﻞ 






ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 003و  051،  57 ﻫﺎياﻧﮕﻮر در دوز ةاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎر -4ﺷﮑﻞ 
  .دﻗﯿﻘﻪ 003آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﮥ داغ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن 
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Abstract 
Introduction: The application of herbal plants instead of synthetic drugs is increasing 
in recent years because of their lower side-effects and high varieties of efficient 
components. The aim of the present study was to evaluate the antinociceptive effects 
of hydroalcholic extract of grape seed using hot plate and formalin test. 
Methods: This experimental study has been done on 56 NMRI male mice  
(28±3 g) (n = 7 in each group) in weight. The hot plate and formalin test were used for 
acute and chronic pain.  After preparation of extract, to evaluate the effect of pain 
related behaviors on antinociception, animals systemically received grape seed extract 
(75, 150, 300, mg/kg) and after 30 min pain related behaviour was monitored in 
formalin and for hotplate tests. The data was analyzed using SPSS software and 
ANOVA at significance level p < 0/05. 
Results: The results showed that hydroalcholic Grape seed extract (75, 150, 300, 
mg/kg), significantly can induce antinociception in both phases of formalin test. Also, 
the Grape seed extract caused delay in painful behaviours (licking and jumping) in 
hot-plate test. 
Conclusion: The present results show that hydroalcoholic extract of grape seed has 
analgesic properties in response to acute and chronic pain in the formalin with hot 
plate tests and can be substituted for chemical analgesic drugs. 
Keywords: Antinociceptive, Grape seed hydroalcholic extract, hot plate and formalin 
test, mice. 
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